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表1 ヘルスツーリズム前後の栄養素等摂取量（１日あたり平均)
ツアー前 ツアー後 p値
エネルギー（kcal） 2185±667 1907±602 0.001
タンパク質（g） 74.1±23.0 62.4±20.5 0.001
脂質（g） 80.5±29.2 65.1±29.6 0.004
炭水化物（g） 283.2±86.4 270.9±69.8 0.060
エネルギー比率（％）
タンパク質（P比） 13.6±1.8 13.1±2.1 0.182
脂質（F比） 32.9±3.9 30.2±4.6 0.024
炭水化物（C比） 53.5±4.7 56.7±5.2 0.034
カルシウム（mg） 609±228 549±302 0.119
鉄（mg） 8.0±2.6 7.6±4.6 0.487
ビタミン B?（mg） 1.06±0.40 0.99±0.56 0.385
ビタミン B?（mg） 1.27±0.40 1.07±0.44 0.001
ビタミン C（mg） 85±35 83±46 0.636
食物繊維（g） 12.2±3.8 11.9±3.8 0.265
食塩相当量（g） 9.9±3.8 9.4±3.5 0.441
表2 ヘルスツーリズム前後の食品群別摂取量（１日あたり平均 g/day)
ツアー前 ツアー後 p値
穀類 375.6±118.9 368.7±79.1 0.418
いも類 33.9±23.8 34.8±23.1 0.776
総野菜 160.6±80.7 159.2±83.9 0.861
緑黄色野菜 64.1±32.8 67.4±36.1 0.888
その他の野菜 96.6±54.5 91.8±59.2 0.619
豆類 49.0±43.6 44.6±47.2 0.384
魚類 55.5±41.6 43.7±23.5 0.030
肉類 108.8±71.3 90.2±51.8 0.050
卵類 44.4±24.3 29.7±17.6 0.010
乳・乳製品 172.9±145.2 139.1±132.2 0.001
果実類 87.4±73.9 94.5±79.0 0.561
菓子類 134.1±105.0 97.9±84.6 0.024
嗜好飲料 92.7±106.9 67.8±116.5 0.619
砂糖類 5.2±3.8 5.4±4.0 0.808
種実類 1.1±1.4 1.2±1.9 0.742
油類 14.3±4.8 11.1±6.2 0.003
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